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ACORD DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS, A TÍTOL
PÒSTUM, A LA SRA. GEORGINA BLANES NADAL
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 28 de maig
de 2015)
La Junta de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, en ses-
sió celebrada el 15 d’abril de 2015, va acordar, per una-
nimitat, proposar al Consell de Govern la concessió, a tí-
tol pòstum, de la Medalla de la Universitat Politècnica de
València a la Sra. Georgina Blanes Nadal, com a home-
natge als seus mèrits i en record de la seua memòria. En
la mateixa sessió es va cordar, també, per unanimitat, la
proposta de denominar oficialment el nou edifici d’investi-
gació i esports del campus d’Alcoi amb el nom de Georgi-
na Blanes Nadal, com a homenatge als seus mèrits i en
record de la seua memòria.
El Consell del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Papere-
ra, en sessió celebrada el 13 de maig de 2015, va acordar,
per unanimitat, proposar al Consell de Govern la conces-
sió a títol pòstum de la Medalla de la Universitat Politèc-
nica de València a la Sra. Georgina Blanes Nadal i la de-
nominació del nou edifici del campus amb el seu nom, en
record de la seua memòria.
Tenint en compte que la Sra. Georgina Blanes ha prestat,
en qualitat de directora de l’Escola Politècnica Superior
d’Alcoi, serveis rellevants a aquesta Universitat i d’acord
amb el que disposen els articles 8, 9 i 10 del Reglament
d’Honors i Distincions de la Universitat Politècnica de Va-
lència, aprovat en aquesta mateixa sessió, el Consell de
Govern adopta els acords següents:
Primer. Concedir, a títol pòstum, la Medalla de la Universi-
tat Politècnica de València a la Sra. Georgina Blanes Na-
dal.
Segon. Denominar oficialment el nou edifici d’investiga-
ció i esports del campus d’Alcoi amb el nom de Georgina
Blanes Nadal.
ACUERDO DE CONCESIÓN DE DISTINCIONES, A TÍ-
TULO PÓSTUMO, A LA SRA. GEORGINA BLANES NA-
DAL
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 28 de
mayo de 2015)
La Junta de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, en
sesión celebrada el 15 de abril de 2015, acordó, por una-
nimidad, proponer al Consejo de Gobierno la concesión,
a título póstumo, de la Medalla de la Universitat Politèc-
nica de València a la Sra. Georgina Blanes Nadal como
homenaje a sus méritos y en recuerdo de su memoria. En
la misma sesión acordó, también, por unanimidad, la pro-
puesta de denominar oficialmente al nuevo edificio de In-
vestigación y Deportes del Campus de Alcoy con el nom-
bre de Georgina Blanes Nadal como homenaje a sus mé-
ritos y en recuerdo de su memoria.
El Consejo del Departamento de Ingeniería Textil y Pape-
lera, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015, acordó,
por unanimidad, proponer al Consejo de Gobierno la con-
cesión a título póstumo de la Medalla de la Universitat Po-
litècnica de València a la Sra. Da Georgina Blanes Nadal
y la denominación del nuevo edificio del Campus con su
nombre, en recuerdo de su memoria.
Teniendo en cuenta que la Sra. Georgina Blanes ha pres-
tado, en su calidad de Directora de la Escuela Politècnica
Superior de Alcoy, servicios relevantes a esta Universitat y
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 del
Reglamento de Honores y Distinciones de la Universitat
Politècnica de Valencia, aprobado en esta misma sesión,
el Consejo de Gobierno adopta los acuerdos siguientes:
Primero Conceder, a título póstumo, la Medalla de la Uni-
versitat Politècnica de València a la Sra. Georgina Blanes
Nadal.
Segundo. Denominar oficialmente al nuevo edificio de In-
vestigación y Deportes del Campus de Alcoy con el nom-
bre de Georgina Blanes Nadal.
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